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Памяти Федора Егоровича Долженкова
1 октября 2009 г. на 82-м году жизни скоропостижно скончался профессор Донец-
кого национального технического университета, доктор технических наук, известный 
специалист в области теории и технологии обработки металлов давлением Должен-
ков Федор Егорович.
Федор Егорович родился 15 ноября 1928 г. в Курской области. Свою трудовую 
деятельность начал в 1948 г. слесарем. После окончания в 1952 г. без отрыва от 
производства Днепродзержинского вечернего металлургического института работал 
диспетчером металлургического завода им. Дзержинского. В 1953 г. он поступил в 
аспирантуру Украинского научно-исследовательского института металлов (г. Харь-
ков) и в 1958 г. защитил кандидатскую диссертацию.
Ф. Е. Долженков работал младшим, старшим научным сотрудником, заведующим 
лабораторией, директором Опытного завода, заместителем директора по научной 
работе Украинского научно-исследовательского института металлов. В 1970 г. Федор 
Егорович защитил докторскую диссертацию.
В 1973 г. он был назначен директором Донецкого научно-исследовательского ин-
ститута черной металлургии. С 1992 г. работал профессором кафедры «Обработка 
металлов давлением» Донецкого национального технического университета.
Федор Егорович автор более 400 научных трудов и изобретений в области тео-
рии и практики прокатки крупных слитков на обжимных станах, разработки и освоения 
технологии производства экономичных профилей проката, создания новых техноло-
гических процессов прокатки металлов и биметаллов в вакууме и инертных средах, 
повышения качества и расширения сортамента сортового и листового проката.
Ф. Е. Долженков подготовил  29 кандидатов технических наук. Он является лау-
реатом Государственной премии СССР (1982 г.) и премии Совета Министров СССР 
(1984 г.), в 1982 г. ему присвоили звание Заслуженного деятеля науки Украины, имеет 
Государственные награды: орден «Знак Почета», медаль «Ветеран труда».
Светлая память о Федоре Егоровиче навсегда сохранится в сердцах его учеников, 
коллег, друзей и близких.            
